















   完全可以确信，这是第一部为洪升和曹寅这两位清初文友所写作的戏曲
本子，同时也是第一部涉及《红楼梦》创作源头的戏曲剧本。  
 
场次  
序幕  
第一场：南巡授旨  
第二场：西湖遇洪  
第三场：楝亭相知  
第四场：新戏首排  
第五场：旧曲重演  
第六场：临江哭友  
尾声  
 
剧中人物（以出场先后为序）  
黄仪，字六鸿，礼科给事中——简称黄  
洪升，字昉思，原为国子监太学生，开幕时已因“国忌装演”被逐——简称洪 
差役甲——简称甲  
差役乙——简称乙  
纳兰性德，字容若，大内一等侍卫——简称德  
曹寅，字子清，江宁织造——简称曹  
厦
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孔尚任，国子监博士——简称孔  
太监——简称监  
康熙——简称康  
江宁织造府戏班一干伶人包括桂官银官云官等——简称伶  
杭州织造府家丁——简称家  
孙文良，杭州织造——简称孙  
何瑾，江宁织造府老家人，曾为曹寅书童——简称何  
（以下带星号者均为“戏中戏”内的人物）  
周遇吉*，明末宁武关总兵，《铁冠图》中“对刀”一折主角——简称周  
李洪基*，闯王李自成义子，《铁冠图》中“对刀”一折主角——简称李  
崇祯帝*，《铁冠图》中“写诏”一折主角——简称崇  
费贞娥*，明末宫娥，《铁冠图》中“刺虎”一折主角——简称费  
扬州巡盐御史府家丁——简称丁  
李煦，字旭东，巡盐御史，曹寅内兄——简称李  
李龟年*，著名乐工，《长生殿》中“弹词”一折主角——简称李  
月宫众仙女*，《长生殿》中歌舞角色——简称仙  
驿差——简称驿  
 
备注：关于曹寅所作传奇四本，史载其中一本为《表忠记》。据传由此而来的
《铁冠图》亦可能就是他的作品。为行文咬字响亮起见，此剧本中采用《铁冠
图》这一剧名。  
为编写剧本场景集中的需要，某些情节的时间表和史实不尽符合，但并不妨碍
剧情进展和主题演绎，务请各位网友理解。  
又及，为纪念昆曲诞生六百周年，剧作者首次在红楼戏曲中尝试采用格式多样
的唱词字句。 
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场景：京城城门附近  
时间：《长生殿》“国忌装演”一案定局发遣之时  
幕后合唱：  
得失成败系于梨园，  
赏罚荣辱缘自太后。  
都只为敷演新曲《长生殿》，  
便断送一世功名到白头。  
合唱声中大幕拉开。  
黄仪酒醉饭饱摇头晃脑地上场。  
黄仪步履不稳行至中场，终于站定。  
黄唱：  
冤家对头——  
革功名撵出京都去；  
六鸿我嘛——  
进爵禄平步青云上。  
（打了一个饱嗝，接唱）  
妙啊——  
美滋滋，  
喜洋洋，  
公报私仇巧做文章。  
任凭他太后寿筵献新曲受褒奖，  
红毡毯上声名（儿）扬，  
敌不过我一纸弹劾有玷官常，  
国忌装演管教你悲歌有恨长！  
（用右手食指揩了一下上嘴唇和鼻端之间，接白）  
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啥人教捺平常日脚看勿起我格黄介里，今朝叫捺迪班恃才傲物的家伙也吃吃苦
头！接下来末，我就好到上头邀功领赏去哉！  
黄仪满怀得意地下场。  
 
洪升在差役甲乙两人督察下上场。  
洪唱：  
萧瑟秋露，  
凛冽寒霜；  
叶凋零，  
草枯黄，  
霎时间苍天翻脸厚土摇荡。  
城头回禄池鱼殃，  
廷前争斗文士伤。  
惊梦回忆太后寿筵舞霓裳，  
声色娱音律美观者皆击赏。  
聚和班蒙恩赐赏银二百两——  
却不料风云突变平地里掀起狂涛巨浪！  
犯国忌，  
触朝纲，  
逐出国子监颜面尽丧——  
惨惨戚戚回转那西湖上。  
在差役吆喝声中洪升狼狈下场。  
甲：捺倒说说看，蛮蛮好看格一出《长生殿》，明明仔末太后皇帝亲王大家交
关中意，为啥突然之间就会得吃罪勿起呢？  
乙：我说老兄啊，捺有所不知。迪格就叫做“此一时彼一时”。  
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甲：啊有啥名堂经？！  
乙：蛮中意格辰光末，是为太后祝寿；吃生活格辰光末，是为太皇太后驾崩皇
上持三年之孝。居然一班翰苑词臣公然作乐，捺倒想想看，阿要被弹劾？  
甲：格末我倒勿懂哉——皇帝自家勿是也来看戏介？难道勿是勒浪三年里响
啊？  
乙：老兄啊，捺阿是要作死？勿好问下去哉。我伲还是快点回转衙门交差去
吧。  
差役两人下场。  
大幕合拢。 
 
第一场：南巡授旨  
场景：江宁织造衙门正衙  
时间：若干年之后  
幕后合唱：  
康熙南巡，  
体察民情。  
织造府衙，  
上下里外忙（个）不停。  
幕后合唱声中大幕拉开。  
纳兰性德和曹寅一起上场。  
德唱：  
碧纱窗，  
红日映，  
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迎紫轩云和天青；  
绿波廊，  
喜气盈，  
萱荣堂月白风清。  
（接白）子清兄，今上再次南巡，仍以织造府第为行宫，果然是独得圣眷啊。 
曹：容若贤弟才高八斗英气过人，不也是长随今上左右吗？日前拜读大作《曹
司空手植树记》，珠玑文章泽惠先人，曹某不胜感激。  
（念）  
野色湖光两不分，  
碧云万顷变黄云。  
分明一幅江村画，  
着个闲亭挂夕曛。  
（接白）真是高才啊，高才！  
德：子清兄过奖了。今日随伺皇上游园，又见楝亭，越发郁郁葱葱！待我再来
填上一词：（念）《满江红•为曹子清题其先人所构楝亭•亭在金陵署中》—— 
（接唱）  
籍甚平阳，  
羡奕叶流传芳誉。  
君不见——  
山龙补衮，  
昔时兰署。  
饮罢石头城下水，  
移来燕子矶边树。  
倩一茎黄楝作三槐，  
趋庭处。  
（夹白）换片下半阙——  
（接唱）  
延夕月，  
承晨露。  
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看手泽，  
深余慕。  
更凤毛才思，  
登高能赋。  
入梦凭将图绘写，  
留题合遣纱笼护。  
正绿阴青子盼乌衣，  
来非暮。  
曹：啊呀，这首《满江红》词越发的精妙！敢烦贤弟留下墨宝，待我请行家裱
糊后就悬挂在西堂。  
德：子清兄谬奖。谨遵台命。  
幕后传来“皇上驾到。”  
曹寅和纳兰性德整肃衣冠迎接康熙。  
孔尚任上场，和曹寅纳兰性德作揖见礼。  
太监前导，康熙上场。曹寅纳兰性德分立左右，孔尚任在曹寅外侧伺立。  
康（念）：  
白骨青灰长艾萧，  
桃花扇底送南朝；  
不因重做兴亡梦，  
儿女浓情何处消。  
（接白）  
想那明朝三百年之基业，隳于何人，败于何事，消于何年，歇于何地？在传奇
《桃花扇》中讲的透彻说得明白。我朝江山取自大顺，实乃替大明报仇雪恨是
也！  
孔：皇上圣明。  
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曹：皇上厚葬思宗，祭祀孔庙，弘扬文化，万民幸甚！  
康：其中那一段“骂筵”写得极好，唱得更妙。  
（接唱——康熙模仿用小嗓清唱【五供养】连【玉交枝】）  
堂堂列公，  
半边南朝，  
望你峥嵘。  
出身希贵宠，  
创业选声容，  
后庭花又添几种。  
把俺胡撮弄，  
对寒风雪海冰山，  
苦陪觞咏。  
东林伯仲，  
俺青楼皆知敬重。  
乾儿义子从新用，  
绝不了魏家种。  
（接白）如此腐败，南明岂有不亡之理？  
（对太监）传旨，着江宁织造府戏班前来领赏！  
监：圣上有旨，着江宁织造府戏班前来磕头领赏！  
幕后传来——“遵旨”。  
江宁织造府戏班一干伶人上场跪见。  
伶：织造戏班见驾我皇万岁，万岁，万万岁！  
康：平身。  
一干伶人起身伺立。  
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康：尔等敷演《桃花扇》戏文甚是出色，特赐官银二百两。明日随朕前往维
扬，于巡盐御史府第连演三日。想必那维扬盐商必定前来捧场当有重赏！  
伶：多谢皇上恩典。  
孔尚任和太监引领戏班众伶人下场。纳兰性德仍伺立一旁。  
曹：奴才不胜荣幸，再谢皇上赏赐戏班。  
康：在移驾维扬之前朕还有话吩咐，一旁看座。  
曹：皇上在此，哪有奴才的座位？  
康：此地乃是你的官衙，你乃地主。何况爱卿与朕乃总角之交，待坐无妨。  
曹：遵命告座。（在一旁坐下。）  
康：子清忠谨慎密，四字俱全，更兼文才出众，深合朕意。适才已然言道《桃
花扇》传奇，曲文扮演都十分出色。想那北孔南洪，均为传奇名家。唯《长生
殿》因国忌妆演一案绝迹梨园，尚需着意推出。朕特命你寻访并善待洪升，务
必使《长生殿》重见天日。  
曹：遵旨。  
太监上场前导康熙下场。  
曹寅纳兰性德恭送康熙。  
德：正所谓此一时彼一时，期待洪昉思亦能因此重见天日。子清兄，我需随驾
前往维扬，就此别过。  
曹：你我今日一别，不知何时才能重逢？万望贤弟多加保重！  
纳兰性德和曹寅作别下场。  
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曹：真是此一时彼一时，待我速速修书苏杭两地织造寻访洪升！  
大幕合拢。 
 
第二场：西湖遇洪  
场景：杭州织造衙门附近西湖堤岸  
时间：上场之后不久  
洪升一付落魄的样子上场。  
洪唱：  
拜过武穆坟，  
又将苏堤下。  
怅望那山绕西子寒，  
潮向钱塘打，  
杜鹃血拣南枝直落荒崖。  
偏是俺立尽秋风搔白发，  
便落得伤心泪洒天涯。  
柳浪不闻莺，  
触目尽啼鸦，  
有谁更向滩头问芦花？  
难道这白娘子永镇雷峰塔，  
只剩得年年冷月听哀笳。  
（夹白）  
自我被逐出京都回转钱塘，卖文作序无人问津，衣食不周饱受冷眼。更兼蕉园
前五子后七子，尽皆飘零！思想起来，好不痛煞人也！  
（接唱）  
且把这，  
三春好景看破，  
桃红柳绿待如何？  
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到头来，  
怎生的能把秋捱过？  
终久是云散高唐梦，  
水涸湘江波，  
实难觅得清淡天和。  
则看那，  
白杨村里人呜咽，  
西溪岭下鬼吟哦。  
更兼着，  
花荣草枯凭折磨。  
似这般，  
生关死劫焉能躲？  
不信这尘寰中消长是定数，  
却何必枉自悲伤涕泪滂沱！  
（接白）  
想我半世坎坷，平生心血，由一部《长生殿》落得声名狼藉。更是深悔害得秋
谷诸人亦受牵连。唉，本欲谱写一曲《金陵十二钗》为闺阁昭传，只为戏文必
得配曲敷演方能问世故而作罢。今日在岳王坟前，忽然想起“说岳全传”刊
本。同样是传奇文字，何不仿效唐人小说写一本奇书，亦可悦世之目，解人之
闷。不像戏曲编剧，小说完稿之时即为成品。隐去武林，假托金陵——对，我
就是这个主意！  
（接唱）  
容颜桃李羞，  
秉性冰雪随，  
文采星辰辉，  
有蕉园众家姐妹，  
如花似玉弥足珍贵。  
端的是好气概，  
恰赛过霁月光风玉堂栽。  
遭难历劫没奈何，  
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连天衰草匝地悲。  
柳本多愁岂经骤雨摧，  
花原自怯那堪狂飙来。  
对西风，  
汝南斑斑洒血泪。  
诉冷月，  
梓泽默默表余哀。  
熬饥寒，  
紧腰带；  
提羊毫，  
写深闺；  
为女子立传，  
《金陵十二钗》——  
一个个大家风范，  
传诵千古且看俺！  
洪升振作精神下场。  
静场片刻。  
杭州织造府家丁前导，孙文良上场。  
孙唱：  
一荣俱荣，  
江宁苏杭三织造。  
同气连枝，  
维扬巡盐——四家联手将重担儿挑。  
子清兄是咱亲家故交，  
康熙爷御前红人称头号。  
他威风凛凛屹立当朝，  
俺也就水涨船高管够饱。  
（接白）  
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近日内务府催要布匹烧瓷俱已备齐，只待装上漕船即可启运。闲来无事散散
心，待我西湖边上走走。小的们！  
家：有！西湖边上走起来哎！  
杭州织造府家丁前导，孙文良圆场下场。  
洪升边琢磨推敲边慢步上场。  
洪：想我那蕉园姐妹，常结诗社时有题咏。怎生在章回小说中涉及文字？还需
饶有新意不落俗套。有了，如今不妨以菊为宾，以人为主，竟拟出几个题目
来，都是两个字：一个虚字，一个实字。如此又是咏菊，又是赋事，赋景咏物
两相关联，岂不是既新鲜又讨巧？（来回踱步，反复思考后接白）蕉园前后十
二子，也就来题上十二个题目——起首当是《忆菊》；忆之不得，故访，第二
则是《访菊》；访之既得，就种，这第三是《种菊》；种既盛开，故相对而
赏，那第四是《对菊》；相对而兴有余，故折来瓶中供养，第五即是《供
菊》；既供而若不吟，亦觉菊无颜色，第六必是《咏菊》；既入词章，不可不
画形状，第七便是《画菊》；既为菊如此忙碌，究竟不知菊有何妙处，不禁有
所问，第八方是《问菊》；菊如解语，使人狂喜不禁，第九便是《簪菊》；如
此人事虽尽，犹有菊之可咏者，《菊影》《菊梦》二首续在第十第十一；末卷
便以《残菊》总收前题之盛。这便是三秋的妙景妙事都有了。  
（接唱）  
妙啊——  
心魔无端来，  
黄昏寻，  
拂晓侵，  
管自沉吟。  
毫端秀蕴，  
口齿香噙，  
都付与那闺阁知音。  
展彩笺，  
抚瑶琴，  
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衰草寒烟无限情。  
和云伴月，  
雁断蛩鸣，  
忆旧还须访陶令。  
在洪升上述唱段将要结束时，杭州织造府家丁前导，孙文良上场。  
洪升在来回踱步思索推敲过程中不慎撞上一个家丁。其实并没有碰到什么，但
是那个家丁作威作福大惊小怪起来。  
家：哪一个作死的，敢来冲撞织造老爷的轿班？  
洪：恕我眼错不见，当面赔礼。  
家：当面赔礼就算数？没有介便当！（转身对孙文良）禀报老爷，有一落拓文
士竟然胆敢冲撞老爷轿班！  
孙：是吗？将他押送杭州府，让府台大人严加管教！  
家（吆喝）：是！（上前作势要捉拿洪升。）  
洪（急忙）：啊呀，织造大人，学生洪升只为正在构思填词谱曲，一时失察，
请老大人恕罪。  
孙：哈哈，你就是洪升？！就是那个国忌妆演《长生殿》的洪升？  
洪：惭愧，正是。  
孙：嘿嘿，你那年被逐出国子监赶出京都，还想再要填词谱曲，趁早死了这条
心吧！念你尚算有过一点点小小的名气，不用押送府台，给我轰走！  
家丁一拥而上，把洪升轰下场去。  
孙：真正晦气，碰到这么一个背时货！打道回府！  
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家：是！  
家丁前导，孙文良一行做打道回府状。  
何谨上场。  
何：江宁织造府何谨见过大人。（作叩首见礼状。）  
孙：啊，何管家少礼。  
何：我家老爷有书信一封，面交大人。（上前一步递交书信。）  
孙文良接过书信拆信读信，大惊失色。  
曹寅画外音：今奉圣上密旨，火速寻访洪升，厚赠安家银两，即行礼待相送前
来江宁！  
孙：啊呀，快，快，快去给我把洪升追回来！不，不，不！是快给我请回来！ 
家：是！  
大幕合拢。 
 
第三场：楝亭相知  
场景：江宁织造衙门后花园  
时间：上场之后不久  
何谨前导，曹寅引领洪升上场。  
洪：有劳织造大人亲来江关迎候，洪某不胜惶恐之至！  
曹：昉思兄说哪里话来，西堂得有大驾光临实是曹某荣幸。昔年进京述职闻说
《长生殿》“笔有化工”尤于“虚处传神”，可惜不曾有缘一见，深为憾事！ 
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洪：戴罪之人，不提也罢。  
曹：哦，哦，不提也罢，不提也罢。啊，昉思兄，今日有暇，又适逢天气清
朗，你我不妨到花园游玩一番。  
洪：久闻织造府衙盛名，皇上南巡多次作为行宫。有幸到此，这游园之事，固
所愿矣不敢请耳。今日得遂平生之愿，岂不快哉。如此，织造大人请。  
曹：昉思兄请。  
曹寅洪升作进园状，何谨下场。  
曹：昉思兄，此地名沁芳闸，乃沁芳泉之正源。  
洪唱：  
沁芳泉，  
碧波荡漾；  
沐皇恩，  
源远流长。  
洪：眼前这座蜂腰桥甚是精致细巧。  
曹寅洪升两人上桥下桥。  
曹唱：  
柳成行，  
曲水流觞；  
群贤集，  
锦绣文章。  
洪：织造大人诗文词曲俱佳，堪为文坛领袖。江南文士云集此地，自当常有胜
会。  
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曹：昉思兄过奖，我只是尽一份地主之谊。说到曲文嘛，海内有口皆碑，当称
昉思兄为第一。  
洪：不敢。织造大人四部传奇扬名海内，洪某早有所闻。  
曹：实实地不及《长生殿》之万一。哦，此一处乃是迎紫轩——皇上曾驻跸在
此。  
洪唱：  
行宫地，  
气宇轩昂；  
紫气临，  
神怡心旷。  
洪：哦，这里想必便是绿波廊了。  
曹唱：  
吟诗句，  
绿波回廊；  
谱传奇，  
浅斟低唱。  
洪唱：  
抛却了，  
名锁利缰；  
风流事，  
似恁疏狂！  
曹寅洪升两人圆场。  
曹唱：  
苦楝树，  
屹立在望；  
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勾起我，  
旧事涌心上。  
洪唱：  
见楝亭，  
肃然景仰；  
容若词，  
千古流芬芳。  
洪：洪某曾拜读纳兰容若《曹司空手植树记》一文和为楝亭所题《满江红》
词。今日得亲见墨迹，好生敬佩！  
（接唱）  
三生有幸，  
来时非暮；  
今日里，  
畅游织造行署。  
颂诗文，  
倚栏凝伫，  
酒旗遥举。  
闲庭步，  
绿叶成阴，  
楝亭沁泉相欢聚。  
迎晨曦，  
沐雨露；  
雷霆过，  
忘归途。  
看手泽，  
深仰慕；  
饮水词，  
厚情浓意万代称誉。  
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曹：记得昉思兄曾写及“从来传奇家非言情之文，不能擅场。”——确是至理
名言。不知自《长生殿》之后可有新作？  
洪：心灰意懒，难能成篇。更兼杂剧传奇除写出本子以外，必得谱曲妆演方为
成就。梨园接洽，行头砌末，诸事繁琐；稍有脱节，颇多遗憾，甚至前功尽
弃。故而近来转向，欲以唐人传奇为本，撰写《金陵十二钗》小说文字以寄所
托。  
曹：好啊，若由戏曲传奇进而小说传奇，真乃绝妙主意！敢烦昉思兄下榻绿波
廊，一来可检点拙作四传奇，二来可令《金陵十二钗》得以完篇。不知意下如
何？  
洪：不才得蒙织造大人提携，感恩戴德，一切听从安排。  
曹：只是一件，昉思兄既已允应备位顾问，曹某当执礼以先生相待，切切不可
再称曹某大人！况且你我均有意传奇曲文，今日相见恨晚，何不兄弟相称，可
好？  
洪：好一个相见恨晚！恭敬不如从命。既然如此，子清兄！  
曹：昉思兄！（对幕后）来啊，后堂设宴。（何谨在幕后答应。）（曹寅对洪
升，并以手势示意）请！  
洪：请！  
曹寅洪升两人携手下场。  
大幕合拢。 
 
